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Protelnas inseticidas do tipo Vip ('vegetative insecticidal protems')
são secretadas no sobrenadante de algumas culturas de Bacillus
thuringiensis (B.t.l em fase de crescimento exponencial. A cepa
de B,t. 'HD125' possui, em seu sobrenadante. atividade mseucí-
da do tipo Vip3A contra lagartas· do-cartucho do milho
(Spodoptera fruglperdal, sendo que seu respectivo gene já foi
isolado e caracterizado. Com o Intuito de estudar o padrão de
secreção de protelnas da cepa HD125 em meio de cultura e sua
possível associação com atividade inseticida, extraiu-se a protel-
na total de allquotas do sobrenadante da cultura coletados em
intervalos regulares de 3 horas, entre 7 e 25 horas de incubação.
Para cada tempo de coleta, procedeu-se eletroforese
desnaturante, sendo que os sobrenadantes correspondentes fo-
ram utilizados para banhar dietas artificiais, as quais foram
fomecidas a lagartas de S. frugiperda com 2 dias de idade para
bioensaios de mortahdade. Os resultados revelaram uma varia-
ção qualitativa e quantitativa no padrão temporal de secreção de
protelnas no sobrenadante da cultura, os quais parecem estar
associados a maior ou menor atividade inseticida do mesmo. Isso
sugere que, dentre cepas diferentes de B.t .. um tempo adequado
de cultura para a coleta do sobrenadante é determinante funda-
mental da eficiência de suas proteínas Vip no controle de insetos
suscetíveís.
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